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Cable is an element that has different properties from other elements. Shape and 
stiffness of cable is determined from the amount of the force in the cable. In general 
the building that many use the cable part is the main structure of the bridge. To 
determine the amount of the cable force on the bridge done field testing by placing a 
measuring instrument which is the accelerometer. The results that read by the 
accelerometer is the value of acceleration, then processed using computer programs 
that use fast fourier transform (FFT) into the response structure  to obtain the value 
of natural frequency of the cable. From the value of natural frequency that obtained, 
the analysis using the calculation manually or a program such as midas - civil is 
done to get the amount of cable force. Before started to analyze the cable force, the 
study of the influence of node, boundary condition, cable length, and cable mass are 
done. 
From the analyze that had done, the conclusion that can get are the calculation by 
using the program need to use more node to get more consistent result. The amount 
of cable force is very sensitive to the cable length, and not to sensitive to the cable 
mass. In Siak III bridge case, the cable force need to analyze using 2 mode. (djb) 
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Kabel merupakan suatu elemen tarik yang memiliki sifat berbeda dari elemen 
lainnya. Bentuk dan kekakuan dari kabel ditentukan dari besarnya gaya yang terjadi 
didalam kabel tersebut. Pada umumnya bangunan yang banyak menggunakan kabel 
bagian struktur utama adalah jembatan. Untuk menentukan besarnya gaya kabel 
pada jembatan dilakukan pengujian lapangan dengan memasang alat ukur yaitu 
accelerometer. Hasil yang dibaca oleh accelerometer tersebut adalah nilai 
percepatan, kemudian diolah menggunakan program komputer yang menggunakan 
fast fourier transform (FFT) menjadi respon struktur untuk didapatkan besar 
frekuensi alami kabel. Dari nilai frekuensi alami yang didapatkan, dilakukan analisa 
dengan perhitungan secara manual atau dengan program yaitu midas-civil untuk 
diketahui besarnya gaya tarik yang terjadi didalam kabel tersebut. Sebelum 
dilakukan analisa gaya kabel, dilakukan kajian terhadap pengaruh node, perletakan, 
panjang kabel dan massa kabel. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu pada perhitungan 
dengan program, perlu digunakan node yang agak banyak agar diperoleh hasil yang 
konsisten. Besarnya gaya kabel sangat sensitif terhadap panjang dan tidak terlalu 
sensitif terhadap massa kabel. Pada kasus jembatan Siak III, gaya kabel perlu 
dianalisa dengan 2 mode getar. (djb) 
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